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後 ，政府在10月9 日公佈了嶺南大學校董會及諮議會的委任名單，細看下竟全為 
梁振英的政治親信：名單中不乏曾公開「反佔中」或曾為政府暴力清場罪行護航 
之士，不禁令人生疑此次委任寅為689就 「佔中」論功行賞。








































^ 下 ，學宋代表^免形同虛 i設 ，學術決定將變成政治決
广 原榼刊於2015年 10月15日编委會出版之號外











































6  了文學士課程聯會的發展。他認為，第一次轉制（ 
+由 系 至 大 頚 收 生 ）對文學士課程聯主要造成兩個挑 
組 戰 。第一就是上系庄的人數減少，令斷庄的情況出 
































































































































為 「遠東足球王國」 ，能配上此美譽便一定需擁有令 
對手感到恐懼的實力。再看看現在的香港足球，就像 







然地失勢，不少具青力的歐洲外 援 撤 離香港。目此， 





















們 。結果，9 月3 日香港作客中國，努力不解的港隊 



















香港球迷「噓」中國歌遭到H F A 警告，若再「噓」 
便不讓香港人進場顴賽。筆 者 應 該 和 不 少 港 樣 都  









F IF A 正是將足球推向死亡邊緣的兇手，把足球變成 
一項單純得只有勝負的運動。
最後，筆者望&位譜者多多支持本土足球，1 1月 
1 7 日親身入場支持自己的球隊，不要受到外人的钳 
制 ，不要理F IF A 丨十麼無理警告，發洩內心情褚吧。
香港勁揪！
參考資料：「足球、政治雨不分」 ：記 《左 右 夾 縫 -冷 ？很局下的香港足球》軎題講座：hUp://w\vw.imnediahk.net/node/103673
網媒在資訊年代下的優勢突出非常。除了我們於 f 












活動都是可被追蹤的（trackable ) :就如Google會記 
録你的搜尋記録；Facebook會推測你對甚麼話題有興 
趣。你的所有行為喜好都會被你在網上的行跡暴露，然 












關於看報習慣的數據，當中顯示梠信報I t 的美國人有 
5 9 % , 而梠信社交媒體上資訊的則只有3 7 % 。1端傳媒 
決定以先以網紙雙棲的模式營運也是基於同樣理由。執 
行主编張潔平在訪問中直言，香港市場保守，而[過渡 
産品 j — 印刷版則有助建立可信性。2在不少政府官 
方場合，網媒經常都被拒絕進場，因為官僚的邏輯中， 
任何人只要註冊一{固網站，甚至只是開一^F a ce b o o k  
專頁，就足以自稱網媒記者，而這比出版一本註冊刊物 
容易得多。由以上邏輯纟.g續開展，假若人人都是自己者，
官方場合就等於無掩雞籠，如當中有人『搞事 j ，他們 













z ： - 人 U ?
雨傘下的傳媒q
文/廖元儉排版 /pan











行 的 （workable ) 、能賺錢的（profitable) 商業模式 
( business m ode l) 。這個模式可能是倚重開闢網上 
收費内容，例如是新聞訂閱，以減少對廣告收入的依頼 
(2012年美國報業的廣告收入持續下降，但來自線上付 
費内容銷售金額則不斷增加1 * 3) 。數據顯示， [美國紙 
媒的廣告收入每減少7元，流入紙媒網絡版的廣告收入 






業的訓練和擴大規模，網媒盡量減少丨炒冷飯 j 等搬字 
過紙的行為，嘗試創造更多有深度的調查報導、分析和 
評論，以建構媒體的實力和權威。這一方面保障了原創 
者的版權，另一方面也能杜絕網媒為呃h it-ra te而淪為 














1 Commentary： Why newspaper content counts for all of us 
- http://www.poynter.org/news/mediawire/367605/commentary- 










視點3 1 「網媒的機遇與挑戰j - http://www.libera丨studies.hk/ 
video/programme.php^vid=thwe15- 0031 -seg01
原指冲_ 黑白菲林相片的小房間。 / 
陴統手工作取代數碼丨L技術。 #
和湖目影評一樣，少一分速食，多一點質感 













骗 海 豪 情





《騸海豪情》 ，改 編 自 1970年 代 的 阿 拉 伯 局  
(Abscam) ，一睇戲名就知係_子尋找水魚的故事。《_ 》 
講述一對騸子情侶係行鮪途中被FBI拘 捕 ，被迫同F B I台 
作一起捕捉其他_子同行陏官員的故事（即係整個 turn (卑 
但 地 踩 ）。《編 》 好大 C A S T，Christian Bale Bradley 
Cooper Jennifer Lawerence Amv Adams Jeremv Renner， 
其中男主角Christian Bale再一次表演肚皮(申箱功，由六 
舊腹肌既蝙蝠俠增榜40榜變成大肥佬。■俾番大鲁親仔概 
Bmee-W a rw 我+呢一種為藝術犧牲既方式真係唔係個個 
做得黎。若果大家喜歡聽老歌就一定要睇《騸》 ，睇完唔記 
得劇情都一定會記住(巨入型入格既爵士配樂◊ 金壁輝煌既場 
景 （仲土豪過土豪金 > 、華美衣裳、正斗既爵士音樂。_  
Amy-Atdam兮■真係好■索■呀
正 點 （內 含 劇 透 ） ：
片中盡顯 t 、八十年代既奢華與腐敗。當時 t 污風氣 
盛行，先可以鬧出戲中咁誇張既劇情。片中最耐人尋味的就 
是繫湊的故事線與情感瓜葛，你又能否看清主角是否在說育 
話 ？究竟是誰在騸誰？筆者看《_ 》既時候一度以為女豬腳 




己既拿手好戲-呃枰，反治FBI —眼 。邪終於勝正。但現育 
中究竟有冇真正既正邪之分？
金 曲 推 介 ：
Electric Light Orchestra ( ELO ) -  Long Black Road 
America - A Horse with No Name
















✓ER MAKE A  DEAL W ITH MURDERER!
正 點 ：
電影大概破了 T V B 的紀錄，在短短的10分鐘電影開 











被殺害，而 A ndy理所當然係呢單懸案中嫌疑最大，最後 
就來到左Shawshank無期徒刑，大部分既人係呢間監賃t 












到假釋出f t ，卻因為幾十年受監獻生活體制化而不能適應 
外面世界，最後吊頸自殺一幕尤其令人心酸。
有 咩 咁 巴 閉 ：
唔講唔知，原來呢套電影就係1995年同《阿甘正傳》
同屆角逐 f f l斯卡最佳影片，傳聞最終Shawshank僅以一 







女神 Chloe Grace M oretz翻拍既恐怖電影Carrie，可謂 
係美國電影界既倪匡先生。
FEAR CAN HOLD YOU PRISONER, 
HOPE CAN SET YOU FREE.
岡片來源 ： Google
I嶺南柒事^

























Year2 開 sem，無玩 hall camp 既筆者 Roommate 既 re u。
去到，d 人唔識我好正常。











在嶺南 ’ hall life means, u life which also means 
u rlife 0
有 &選擇摺 h a ll，有人選擇chur hall




































































其 資 ，我真係唔多想同你地say h i。只不過行過Hi-Bye 
斜 、陰屍路同過SEK條馬路，明明見到面又唔打招呼好似 
好 串 咐 （小毒毒唔想得罪人） 。熟嘅 f d 子都還好，最弊 
係大學生無可避免會識到一班唔知算唔算朋友嘅「朋友J ， 
例如係：唔多認到嘅潛水組女、上幾個 S e m 同 group 
嘅 p ro je c tm a te、撳 完 l i f t嘅 R ichard、打完乞痴嘅華 
哥 ……而喺 say h i與唔 say h i之間，兩者對眼一刻開始 
計 算 ，粗略估計只有0.7秒嘅時間俾你決定- To say or 








真係對唔住呀，我唔想係h a ll煮食架。但係，餐餐三星飯 
都唔係辦法架。有時候同朋友仔，組員邀請一齊煮食又拒 











To my dearest professors,
其資我每一次都想比心機上堂，mid te rm ，e x a m 溫好書 
先去考。















鐘 ），然後架粒停係1 /F 個時，我總係會覺得有無數道刺 









p rin t十幾廿份 re a d in g，去到部機再插卡十世都連唔到 
個 f i le ，燥 ！再返去再揀另一部印，又係冇！係冇啊！！ 
燥 ！！丨有時排隊，後面個個望資部機丨區出黎暇紙，驚死 
睇唔到你p r in t緊咩咐。定係佢等我等到呆左？總之依種 
目光有時令人幾唔舒服，燥 ！！！好啦到我去用格離電腦 
搭一部 prin te r去印野，排 隊 ，點知前面用緊個個唔係用 
黎印野係企係度上绸（抱頭崩滇）好啦你自由黎嘅，耐到 
我想開口問同學p rin t完未嘅時候，就係個秒佢終於榑身 
離 開 。你地明唔明終於印到 re a d in g個種喜悅同感動？ 
如果各位見到有人係p rin te r附近情绪異常，表情奇怪 
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